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20 世纪 90 年代中期以来，组织领域的学者对即兴
发挥理论表现出了极大的研究兴趣
［8］。比如，Eis-
enhardt 和 Tabrizi 通过对美国、欧洲和亚洲的共计








［10］。Crossan 和 Sorrenti 认为即兴发挥是一种应
对环境 快 速 变 化 具 有 灵 活 性 和 反 应 灵 敏 性 的 方
式
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的物质、认 知、情 感 和 社 会 资 源 来 实 现 的”［14］。
Miner，Bassoff 和 Moorman 将即兴发挥定义为 “组
织有意地并且在很大程度上地将一种新奇 “产品”

























而，即兴 发 挥 的 定 义 并 不 强 调 秩 序 安 排 的 成 分
( 即，计划) ，相反，即兴发挥主要集中在自发性
方面。在纯粹的即兴发挥活动中，很难将 “创作”





















































































技术环境不断变化 ( 演出场地和观众的变化) 的
情形下，工作团队仍然能够稳定运作 ( 乐队演出
过程顺利，效果显著并且良好) 。无论是即兴创作













Eisenhardt 和 Tabrizi，1995［9］; Moorman 和 Miner，

































［2］。Akgün 和 Lynn 通过对 354 个新
产品项目的调查研究，发现即兴发挥与新产品快
速上市之间存在着显著的相关关系 ( r = 0. 11，p ＜
0. 05) ; 在高水平的市场和技术波动条件下，团队
即兴发挥对新产品的快速上市都有着积极的影响






































响。比如，Vera 和 Crossan 以一个大型地方性的市


































































过程 中 可 以 进 行 适 度 改 变
［24］。3M 公 司 报 事 贴
( Post － it Notes) 的创新就是一个非常经典的案例。
( 二) 认真倾听并全神贯注
在爵士乐即兴表演时，每一个团队成员要处
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代计划的协调作用而促进即兴行为的发生
［7，28 － 29］。







































































































































音符 ( 根本不存在音乐的动感) 就是杂乱无章的
噪声 ( 根本不能称其为音乐) ［12］; 而伸缩度过小，
音乐也将丧失它自发的特性 ( 变得乏味无趣，因
为音乐应该给你带来美地享受和体验) 和原创的
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